




IQK 208/3 - SIgtEu PERAT,ATjLN t UrItRllI I
Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAI'{ (6)
mukasurat yang bercetak sebelum anda menulakan peperiksaanini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan uresti dijawab di
dalam Bahasa Malaysia.




1. Satu ujikaji telah dijalankan untuk menyiasat bagaimana
suhu bergantung kepada rintangan satu dawai kuprurn.
Hubungan unggul diberi oleh persanaan:
R = Ro(1 +ct)
di mana R = rintangan dawai pada suhu Toc
Ro = rintangan dawai Pada ooc
a = pekali suhu bagi rintangan.



















(a) Dengan menggunakan kaedah ganda dua terkecil (least
squres), tentukan nilai-nilai c dan Ro.
(50 narkah)
(b) Tent,ukan batas-batas ralat (error bounds)
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(a) Jika R = 1OO+54 , L = 2 to.02H' dan
!f = 1oo ft t o radian/saat, tentukan ralat mutLak
(absolute error) dan juga ralat rss.
(5O narkah)
Jika dikehendaki untuk menentukan Z dengan ralat
rss sebanyak 10*, tentukan ralat-ralat yang dibe-
narkan (perrnissible errors) di dalam ukuran R dan
L. w diketahui sebagai 1oo TI tepat. Guna kaedah
kesan sama (equal effects).
(50 narkah)
3. Di dalam litar berikut, apakah peratusan ralat yang
dijangkakan di dalam mengukur arus melalui R3 jika Rl =
R2 : R3 = R4 = R5 = R6 = R7 = 1000 dan Rt = 100 (Ra1
adalah rintangan input bagi meter). Berapakah peratusan








4. Satu belon yang membawa jangkasuhu tertib pertana dengan
pemalar masa (tiure constant) sebanyak 15 saat naik ke
atas atnosfera pada 6 m/saat. Anggapkan suhu berubah
dengan altitud. pada kadar 1oC setiap 180 m. Belon
tersebut memberi bacaan suhu dan ketinggian (altitude)
ke bumi melalui radio. Pada para 30oo m, belon menyata-
kan suhu adalah -1oc terjadi? Apakah ketinggian sebenar
(true altitude) di mana suhu -1oC terjadi?
(100 markah)













Apakah tertib (order) bagi sistem tersebut?
(10 narkah)
(c) Tentukan kepekaan statik (static sensitivity) dan
pemalar masa (tine constant) jika ianya adalah
sisten tertib pertama atau kepekaan statik,
frekuensi tabii (natural frequency) dan nisbah
redaman (damping ratio) jika ia adalah sistem
tertib kedua.
(20 narkah)
(d) Lakarkan Plot Bode (anplitud dan sudut fasa).
(20 markah)
Tentulcan lebar jalur (bandwidth) bagi sistem ini di






6. Di dalam satu sistem ukuran, didapati isyarat tercemar
dengan bising (noise). Julat frekuensi bagi isyarat
tersebut ialah 100 Hz ke 5000H2. Ada1ah perlu untuk
merekabentuk satu penuras (filter) tertib pertama yang
akan mengurangkan amplitud-arnplitud isyarat di luar
frekuensi ini. Rekabentuk penuras menggunakan penguat
kendalian (op-arnp) .
frekuensi sudutl.
[cuna ]-OO Hz dan 5OOO Hz sebagai
(100 narkah)
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